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Trodnevno savjetovanje hrvatskih vodara uz međunarodno sudjelovanje 
znanstvenika iz Slovenije, Srbije i Crne Gore, okupilo je  više od 500 sudionika, 
što vlasnika OPG-a, djelatnika Savjetodavne službe, djelatnika Hrvatskog centra 
za poljoprivredu hranu i selo, Instituta za jadranske kulture, Poljoprivrednog i  
Agronomskog fakulteta. Rad Savjetovanja tekao je u nekoliko sekcija. Dan 
otvorenja bio je rezerviran za plenarna izlaganja (Grozdana Grubišid Popovid: 
Razvoj vodarstva u Bjelovarsko- bilogorskoj županiji; Andrea Bišdan Rendulid: 
Pregled stanja proizvodnje lupinastog voda u RH i EU; Vujevid i sur.: Stanje i 
značaj uzgoja lijeske u RH) 
Nakon toga je predstavljena knjiga Lijeska uvaženog profesora Ive Miljkovida 
naslova. 
Slijedila su pozvana predavanja, između ostalih i našeg  prof. emerit.  
Bogdana Cvjetkovida.  
Osim zanimljivog i nadasve korisnog Okruglog stola, na kojemu su se 
razmatrale Perspektive uzgoja i tržište lupinastog voda u RH, slijedio je niz 
predavanja o Pomoekologiji i pomofiziologiji te nakon toga o Zaštiti bilja. 
Drugi dan Savjetovanja također je imao okrugli stol. Tema je bila Ekološka 
proizvodnja lupinastog voda, a moderatori su bili mr.sc. Marija Ševar i prof. dr. 
sc. Ivica Kisid. Okrugli stol o toj temi potakao je niz javljanja i rasprave o 
pravilima i statusu ekološkog vodarstva. Konstatirano je da statistički podatci 
prikazuju vedi udio ekološke proizvodnje nego nje zapravo ima.  
Nakon sekcija Tehnologija i prerada te Proizvodnja i ekonomika, Savjetovanje 
je zatvoreno, a uslijedila je zajednička večera i druženje. 
Generalni pokrovitelj i ove je godine bilo je Ministarstvo poljoprivrede RH. 
Veliku zahvalu pri organizaciji ovog 13. Znanstveno-stručnog savjetovanja 
hrvatskih vodara moramo uputiti Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, gradovima 
Bjelovar, Daruvar, Grubišno polje i njihovim brojnim opdinama (Berek, Đulovac, 
Hercegovac, Ivanska, Nova Rača, Rovišde, Sirač, Šandrovac, Velika Pisanica, 
Veliki Grđevac, Veliko Trojstvo). 
 Također se zahvaljujemo brojnim sponzorima koji su svojim prilozima 
omogudili ugodan boravak u Daruvaru i nadasve konstruktivno trodnevno 
druženje, razmjenu iskustava radi napretka hrvatskog vodarstva.   
      
prof. dr. sc. Božena Barid 
 
VIJESTI IZ HDBZ 
OSVRT NA 62. SEMINAR BILJNE ZAŠTITE 
 
Ved smo mnogo puta naglašavali da je tradicija je bogatstvo koje nam nitko 
ne može oduzeti, koje nasljeđujemo od naših prethodnika  i ostavljamo u 
naslijeđe novim generacijama. Tradicija održavanja Seminara biljne zaštite 
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duga je 62 godine. 62. Seminar biljne zaštite održan je u kompleksu hotela „4 
opatijska cvijeta“ u Opatiji od 06. do 09. veljače. Seminaru je nazočilo oko 700 
sudionika. Svatko tko se u bilo kojem obliku bavi zaštitom bilja bio je ta tri dana 
u Opatiji.  
Na početku pozdravnog govora predsjednica Hrvatskog društva biljne zaštite 
profesorica Jasminka Igrc Barčid nakon odavanja počasti svim poginulim 
braniteljima i kolegama koji su preminuli od posljednjeg Seminara, uputila je 
pozdrave brojnim i uvaženim gostima te svima koji su došli na Seminar. U ime 
pokrovitelja, Ministarstva poljoprivrede pozdravila je pomodnicu ministra 
gospođu Jelenu Đugum zahvalivši joj na dolasku i odvojenom vremenu te na 
cjelokupnoj potpori Seminaru i Društvu. Gospođa Đugum službeno je otvorila 
Seminar. 
Na 62. Seminaru biljne zaštite bio je veliki broj uvaženih i dragih gostiju koje 
je predsjednica posebno pozdravila: dekan i prodekan za znanost Agronomskog 
fakulteta u Zagrebu profesori Zoran Grgid i Boro Mioč, ravnatelj Hrvatskog 
centra za poljoprivredu hranu i selo gospodin Krunoslav Dugalid, ravnatelj 
Hrvatske savjetodavne službe u poljoprivredi i šumarstvu gospodin Zdravko 
Tušek, akademik Ferdo Bašid, partneri Seminara VIRO d.d. Sladorana d.o.o. i 
Agrolaguna d.d. gospoda Ivo Rešid i Miroslav Latal, predsjednik Društva za 
varstvo rastlin profesor Stanislav Trdan, predsjednik Društva za zaštitu bilja u 
Bosni i Hercegovini profesor Nedžad Karid, predsjednica Društva za zaštitu bilja 
Srbije doktorica Brankica Tanovid, u ime Združenia za zaštita na rastenijata na 
Republika Makedonija profesorica Stanislava Lazarevska, načelnica odsjeka za 
zdravstvenu zaštitu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore 
gospođa Tamara Popovid i u ime kompleksa hotela „4 opatijska cvijeta“  
direktor Nikola Račeta. Svi su oni pozdravili sudionike 62. Seminara biljne 
zaštite zaželjevši uspješan rad, plodonosne rasprave i ugodno druženje u 
Opatiji. Na Seminaru su bili i gosti iz susjednih zemalja iz Italije, Austrije, 
Njemačke, Portugala, Izraela i drugih zemalja. 
I ove godine Seminar su medijski pratili dugogodišnji medijski pokrovitelji: 
AGRO GLAS i GOSPODARSKI LIST te od ove godine i AGRO KLUB. No u Opatiji 
su bili i novinari i reporteri Hrvatske televizije, emisije „Plodovi zemlje“, 
Hrvatskog radija, Večernjeg lista. Predsjednica im je uputila poruku u kojoj im 
je zahvalila na dolasku i poručila neka slušaju pozorno što se govori i pišu 
objektivno i britko te upuduju pitanja jer netko de negdje uvijek njihove riječi 
pročitati. 
Veliki pozdrav i zahvalu predsjednica je uputila svim sponzorima bez kojih bi 
ovaj seminar teško opstao, a to su: AGLON, AGROBIO TEST, AGROCHEM 
MAKS, AGROPROAGRO, BASF, BAYER, BO PROM, CHROMOS AGRO, CROCPA, 
DANON, DOW AGROSCIENCES, FITOPROMET, FLOREL, GENERA, HERBOS, 
ORCHEM, POLJOCENTAR KRIŽEVCI, STOCKTON, SUMIAGRO i SYNGENTA. 
Poseban pozdrav i zahvalu predsjednica je uputila studentima članovima 
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Društva, a njih je bilo 53, 46 studenata s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, pet 
studenata s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i dva studenta Šumarskog 
fakulteta Napose je pozdravila i umirovljenike, a 41 član Društva jesu 
umirovljenici. 
U pozdravnom slovu profesorica Igrc Barčid naglasila je da je ovaj skup jedan 
od dosada najbrojnijih. U Opatiji se okupilo gotovo 700 sudionika, svih onih koji 
se u bilo kojem obliku bave zaštitom bilja. Naglasila je da je program Seminara 
osmišljen tako da bi bio ne samo atraktivan, nego i tako da struci pruži 
odgovore i rješenja na pitanja  i probleme s kojima se susredu proizvođači u 
praksi. Istaknula je da u svih sudionika, od znanstvenika, stručnjaka, 
predstavnika industrije, od najstarijih do najmlađih, postoji opredjeljenje za 
unapređenjem zaštite bilja, za proizvodnjom zdravstveno ispravne hrane, za 
očuvanjem okoliša i svih resursa oko nas. Sve to možemo i znamo postidi 
implementacijom novih i novijih tehnologija, metoda i sredstava za zaštitu bilja, 
no ponajviše podizanjem razine znanja poljoprivrednih proizvođača. Naglasila 
je da one bogate znanjem treba pustiti da se kredu i vode naprijed, da ih treba 
slušati i poslušati jer samo oni mogu dovesti do napretka. Unapređenje zaštite 
bilja dovodi do unapređenja poljoprivrede, a unapređenje poljoprivrede stvara 
stabilnu sigurnu i bogatu državu. Sposobni smo proizvoditi vlastitu zdravstveno 
ispravnu hranu za koju demo znati kako i gdje je proizvedena. 
Zaslužnim članovima Društva dodijeljene su nagrade. Ove su godine laureati 
bili: 
1. Željko Lončar, dipl. ing. 
Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu za sudjelovanje u 
utemeljenju Društva i sveobuhvatnu potporu Društvu i Seminarima 
biljne zaštite; 
2. Mr. sc. Vladimir Danon 
Srebrna plaketa i povelja uz srebrnu plaketu za dugogodišnje 
članstvo, stručni doprinos i sveobuhvatnu, permanentnu potporu 
Društvu; 
3. Petar Živkovid, dipl. ing. 
Brončana plaketa i povelja uz brončanu plaketu za sveobuhvatnu i 
trajnu, stručnu i društvenu potporu Seminarima i Društvu. 
Ove je godine nagrada „Milan Maceljski“ u počast pokojnom akademiku, 
nestoru i legendi zaštite bilja pripala studentici Ivi Braje, studentici 5. godine 
studija Fitomedicina na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Nagrada se 
dodjeljuje za iznimno postignude i uspjeh tijekom studija, svestranost i 
osobnost. 
Svima nagrađenima još jednom od srca čestitamo, želedi im prije svega radost 
i sredu u osobnom životu, te još mnogo, mnogo poslovnih uspjeha i 
zadovoljstva. 
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Promovirani su i novi doktori znanosti koji su to postali u razdoblju od prošlog 
do ovog Seminara. To su: 
1. Nenad Novak 
Rad naslova „Alelopatski potencijal segetalnih i ruderalnih 
invazivnih alohtonih biljnih vrsta“ obranio je 14. srpnja 2017. pod 
mentorstvom prof. dr. sc. Klare Barid. 
2. Jelena Kranjec 
Rad naslova „Uloga gljiva i gljivama sličnih organizama u 
odumiranju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u 
posavskim nizinskim šumama u Republici Hrvatskoj“ obranila je 8. 
rujna 2017. pod mentorstvom prof. dr. sc. Danka Diminida. 
3. Marina Palfi 
Rad naslova „Antifungalno djelovanje eteričnih ulja i njihovih 
komponenti na fitopatogene gljivice u in vitro uvjetima“ obranila 
je 22. studenog 2017. pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasenke Dosid. 
Novim doktorima i njihovim mentorima još jednom iskreno čestitamo. Veliki 
je to korak u njihovoj karijeri, do čijeg ostvarenja uistinu nije bilo lako dodi. Za 
ovaj uspjeh trebalo je puno odricanja, mukotrpnog rada, sati i dana oduzetih 
od najdražih, no postignude željenog cilja vrada sve. To je samo prva njihova 
stuba i  treba im biti vodilja i podstrek za daljnje uspjehe, što im od srca želimo. 
Kao i svake godine, i ove je godine Hrvatsko društvo biljne zaštite nagradilo 
pet najboljih studenata.  To su: Danijel-Ivica Pavičid i Ivan Miljevid – 
Poljoprivredni fakultet Osijek te Tin Smrekar, Anita Štivičid i Dora Šincek – 
Agronomski fakultet Zagreb. Svi su oni članovi Društva, a za njihov predan rad i 
uspjeh Društvo ih nagrađuje boravkom na Seminaru. Prigoda je to da se 
podrobnije upoznaju sa strukom i kolegama, a za njihove potencijalne 
poslodavce prigoda je da upoznaju one najvrednije i najbolje.   
Vođeni željom da sudionici Seminara dobiju ono što je najaktualnije, najnovije 
i najpotrebnije struci, radni je dio promijenjen, što uostalom činimo svake 
godine. Nakon svečanog otvaranja, rad se odvijao u 6 sekcija i tri okrugla stola,  
svi su privukli veliki broj sudionika.  
Prvog dana nakon otvaranja održan je okrugli stol „Primjena sredstava za 
zaštitu bilja – znanstveno ili emocionalno pitanje“, a moderatorica je bila prof. 
dr. sc. Jasminka Igrc Barčid. Uvodna izlaganja održali su Antonio Lopes Dias, 
predsjednik udruge ANIPLA iz Portugala, uime grupe autora dr. sc. Natalija 
Galzina te professor emeritus Zvonimir Ostojid. Nakon uvodnih izlaganja 
razvila se učinkovita, znanstveno i stručno utemeljena rasprava u kojoj je 
sudjelovalo mnogo sudionika Seminara. Zaključke ovog okruglog stola dostavit 
de se meritornim tijelima, a svi sudionici izrazili su nadu da de to biti poticaj za 
održavanje sličnih manifestacija te da de se u medijima pojavljivati mnogo više 
znanstveno i stručno utemeljenih, a ne populističkih izjava i članaka. 
Moderatorica okruglog stola „Rezistentnost – od sumnje do potvrde“ bila je 
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prof. dr. sc. Renata Bažok. Uvodna izlaganjima održali su prof. dr. sc. Klara 
Barid, Ivo Rešid, dipl. ing., i prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak. Govorilo se o 
procjeni rizika od pojave rezistentnosti, o tome kako se suočiti s tom pojavom u 
praksi, do predstavljanja projekta „Monitoring rezistentnosti štetnih 
organizama na sredstva za zaštitu bilja u RH (2018.-2020.), koji de se kao 
sustavni monitoring prvi puta provoditi u Hrvatskoj. I na ovom se okruglom 
stolu razvila kvalitetna i plodonosna rasprava. 
I tredi je okrugli stol privukao veliki broj sudionika. Dr. sc. Dario Ivid bio je 
moderator okruglog stola „Žutica vinove loze u hrvatskim vinogradima“. 
Uvodna su izlaganja održali Ivica Delid uime Ministarstva poljoprivrede, Goran 
Ivančan uime autora HCPHS, te Aleksandra Radid i Milorad Šubid uime autora 
Savjetodavne službe. U raspravu su se osim fitomedicinara uključili i 
proizvođači, što je znatno pridonijelo kakvodi i donesenim zaključcima. 
U sekcijama je održano 81 izlaganje: u sekciji „Novi i postojedi problemi u 
zaštiti bilja“ 16 izlaganja; u „Šumarskoj sekciji“ 19 izlaganja; u sekciji 
„Postojedi i novi projekti i njihov odraz na poljoprivredu RH“  6 izlaganja,  u 
sekciji „Napredne tehnologije – podrška integriranoj zaštiti bilja“  6 izlaganja, 
u novim sekcijama o radu Savjetodavne službe „Savjetodavna služba i život na 
terenu“ održano je 9 izlaganja, a u sekciji „Novosti iz fitofarmacije“ 15 
izlaganja. Odaziv sudionika u dvoranama bio je zaista zadovoljavajudi a 
rasprave žive, plodonosne i kreativne. Ponekad je nedostajalo vremena da bi se 
reklo sve što su sudionici željeli redi ili pitati. Takav odaziv potvrdio je 
ispravnost odluke o programskoj promjeni, a to je bila i naša želja i misao 
vodilja.  
Prvog dana Seminara održana je redovita 18. Skupština Hrvatskog društva 
biljne zaštite. Iznesena su izvješda Upravnog odbora, Nadzornog odbora, 
rizničara, Suda časti, te izvješda glavnih urednica časopisa Fragmenta 
phytomedica et herbologica i časopisa Glasilo biljne zaštite, koja su sva 
jednoglasno prihvadena.  Predložen je i usvojen plan rada Društva za razdoblje 
2018.-2019. U njemu je naglasak bio na organizaciji sljededeg 63. Seminara 
biljne zaštite, na organizaciji stručne ekskurzije, na nastavku rada na 
pojmovniku zaštite bilja, na uključivanju i povezivanju društva sa srodnim i 
krovnim EU asocijacijama i društvima. Zapisnik Skupštine bit de na WEB 
stranicama Društva. 
S medijskom popradenošdu Seminara ove smo godine bili zadovoljni, a veliko 
priznanje i hvalu treba izredi medijskim pokroviteljima  Seminara koji su  uistinu 
dobro, korektno i profesionalno popratili događanja prije ali  i nakon Seminara.  
Nakon završetka radnoga dijela svi sudionici Seminara produbili su 
prijateljstva ili stekli nova tijekom druženja na koktelima koje su organizirali 
direktori hotela „4 opatijska cvijeta“ i udruga CROCPA povodom proslave 
desetgodišnjice, uz muziku u Oleandru, na Bavaria večeri u Continentalu i na 
kraju na svečanoj večeri u prekrasnoj dvorani hotela Royal.  
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Još je jedna godina i još jedan Seminar iza nas, a pred nama novi izazovi, 
zaduženja i očekivanja, organizacija sljededeg 63. Seminara biljne zaštite. 
Nedemo biti niti svjesni kako de brzo godina proletjeti, i ved de nas ubrzo 
dočekati slaganje programa za „novu Opatiju“. Očekujemo Vas i idude godine i 
veselimo se ponovnom susretu. 
 
   Predsjednica HDBZ: 
    prof. dr. sc. Jasminka Igrc Barčid 
 
POVJERENSTVO ZA JEZIK 
 
O ČEMU SMO PISALI PRIJE 50 GODINA 
 
Naš časopis nema tako dugu tradiciju kao, recimo, Gospodarski list, koji je 
prošle godine  proslavio 175. obljetnicu izlaženja, pa oni ponovno mogu pisati 
ono o čemu su pisali i prije sto godina. No ni 62 godine kontinuiranog izlaženja 
nekog časopisa kao stručnoga glasila nipošto nije malo.  
Nema mnogo stručnih časopisa koji su stariji od našega. Navest du samo neke 
s područja biotehničkih znanosti. To su  Ribarstvo, 1938., Agronomski glasnik, 
1930., Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS). ACS je najstariji i najugledniji 
poljoprivredni časopis u Republici Hrvatskoj, osnovan 1887. pod imenom 
Viestnik za gospodarstvo i šumarstvo. Danas se tiska na engleskom jeziku.  Čak 
deset godina prije,  Hrvatsko šumarsko društvo pokrenulo je izdavanje svog 
časopisa  Šumarski list koji neprekidno izlazi od 1877. 
Kao što je uglavnom poznato, časopis o biljnoj zaštiti pokrenuli su još daleke 
1957. naši tada najpoznatiji stručnjaci za biljnu zaštitu dr. Ž. Kovačevid, dr. J. 
Kišpatid, dr. M. Panjan, ing. R. Kovačevid, ing. S. Keglevid, ing. M. Sabol te ing. 
M. Maceljski i dali mu ime Biljna zaštita. 
Časopis je bio mjesečnik, dakle izlazilo je dvanaest brojeva u godini. U 
uvodnoj riječi prvoga broja redakcija je istaknula da je mjesečnik pokrenut 
samo radi rješavanja zadataka koji su namijenjeni biljnoj zaštiti u sklopu naših 
opdih napora u unapređenju poljoprivredne proizvodnje. U uvodniku je 
naglašeno da biljna zaštita pripada poljoprivrednim granama koje su 
posljednjih godina iznimno napredovale, pa su mnoge nove, uspješnije i 
ekonomičnije metode borbe protiv raznih bolesti, štetnika i korova još 
nepoznate ili su nedovoljno poznate našoj praksi. 
Kao što vidimo, uvodnik  nije ništa izgubio na aktualnosti. 
Prvi broj iz 1958., dakle od prije 50 godina, posveden je Izvještajnoj službi 
zaštite bilja u SR Hrvatskoj. Urednik je bio dr. Milan Maceljski. Zanimljivo je da 
su se tada u organizaciji Izvještajne službe dogodile velike promjene koje su bile 
povezane s prekidom djelatnosti kotareva – ukinut je rad kotarskih inspektora 
koji su bili vrlo važan činitelj u provođenju zadataka te službe. Zadada kotarskih 
